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Personnel des bibliothèques 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR 
Chevaliers : 
M. COURET (René), conservateur de bibliothèque, bibliothécaire en 
chef au Service historique de la Défense nationale. 
Mlle BERNARDIN (Edith), conservateur en chef à la Bibliothèque natio-
nale et universitaire de Strasbourg. 
(Décr. du 12 juill. 1971, J.O., 14 juill. 1971, pp. 6949 et 6953.) 
ORDRE DES ARTS ET LETTRES 
Officiers : 
Mme CHEVALLEY (Sylvie), archiviste, bibliothécaire à la Comédie 
française. 
(Arrêté du 1er mars 1971, Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses, 2 juill. 1971, p. 170.) 
ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 
Commandeurs : 
Mlle BOY (Magdeleine-Marie), conservateur en chef chargée de la 
direction de la Bibliothèque universitaire Sainte-Geneviève. Paris. 
Mme KRAVTCHENKO, née Dobelmann (Suzanne), conservateur en 
chef de la Bibliothèque universitaire de Grenoble, à Saint-Martin d'Hères. 
M. LETHEVE (Jacques), conservateur en chef à la Bibliothque Natio-
nale. 
M. PIERROT (Roger), conservateur en chef à la Bibliothèque Nationale. 
Mme RAMBAUD, née Buhot (Jacqueline), conservateur en chef à la 
Bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle RONFLARD (Marguerite), sous-directeur à la direction chargée 
des Bibliothèques et de la lecture publique du Ministère de l'Education 
nationale. 
(Décret du 28 juill. 1971, Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses, 4 août 1971, pp. 189-190-191.) 
Officiers : 
Mme GASTINEL, née Goineau (Françoise), conservateur à la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève. Paris. 
Mlle LEMOINE (Armelle), conservateur à la Bibliothèque universitaire 
de Paris-V. 
Mme LUDIG, née Sigrist (Germaine), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mme LECUYER, née Porral (Viviane), conservateur de bibliothèque 
à Rabat. 
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M. ALLAY (Georges), chef de section d'administration universitaire 
mis à la disposition de la direction des Bibliothèques et de la lecture 
publique. 
Mme TAIEB, née Laurent (Jeannine), attaché d'administration cen-
trale, chef de bureau à la direction des Bibliothèques et de la lecture 
publique. 
M. GUILBAUD (Marcel), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle LAUREILHE (Marie-Thérèse), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle SUSINI (Marie), conservateur à, la Bibliothèque nationale. 
M. THOMAS (Marcel), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
Mme VANNEREAU, née Fontan (Marie-Antoinette), conservateur à la 
Bibliothèque nationale. 
(Décret du 28 juill. 1971, Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses, 4 août 1971, pp. 226, 243, 252, 253, 254.) 
Chevaliers : 
Mme MAHAUT, née Jordery (Huguette), conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Bordeaux. 
M. THOUMIEUX (Roger), conservateur à la Bibliothèque universitaire 
de Lyon. 
M. NOUAT (René), conservateur en chef de la Bibliothèque universi-
taire de Nancy. 
Mlle CHASSÉ (Jacqueline), conservateur de la Bibliothèque du Centre 
universitaire Censier. Paris. 
Mme FONTAINE, née Levent (Pauline) ; conservateur de la Biblio-
thèque universitaire de Reims. 
Mlle SCHLUMBERGER (Simone ), conservateur à la Bibliothèque natio-
nale et universitaire de Strasbourg. 
Mlle GRELLIER (Jacqueline), conservateur à la Bibliothèque univer-
sitaire de Toulouse. 
Mme MONBEC, née Peres (Raymonde), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Toulouse. 
M. YVERT (Louis), conservateur à la Direction des Bibliothèques et de 
la lecture publique. 
Mlle BRONNER (Denise), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Ins-
titut de France. 
Mme FOREST-FUKS, née Synay (Ida), bibliothécaire contractuelle spé-
cialiste à la Bibliothèque nationale. 
Mlle GITEAU (Cécile), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle LAGARDE (Lucie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle LOUYS (Jeanne), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. PEYRAUBE (Francis), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale. 
Mlle RENAUDINEAU (Janine), bibliothécaire contractuelle spécialiste 
à la Bibliothèque nationale. 
Mlle de VIGAN (Monique), bibliothécaire contractuelle spécialiste à la 
Bibliothèque nationale. 
(Décrets du 28 juill. 1971, Bull. off. des décorations, médailles et récom-
penses, du 4 août 1971, pp. 197, 215, 218, 227, 237, 244, 247, 254.) 
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